






 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai rumusan masalah yang 
diajukan pada Bab 1, diperoleh hasil penelitian tentang Pengaruh Lokasi dan Harga 
Terhadap Minat Beli Konsumen Di Coffee Shop Warindo sebagai berikut : 
1. Hasiluji t (persial) menunjukkanbahwavariabelLokasi (X1) nilaisignifikan 
yang diperolehadalahsebesar0,000  < 0,05 dannilai t hitung (7,339) < t tabel 
(1,6231). Artinya, KualitasProdukmemberikanpengaruh yang 
signifikanterhadapMinatBelipada coffee shop Warpindo. 
2. Hasiluji t (persial) menunjukkanbahwavariabelHarga (X2) 
dapatdilihatbahwanilaisignifikan yang diperolehadalahsebesar 0,082 > 0,05 
dannilai t hitung (1,776) > t tabel (1,6231). Artinya, 
Pelayananmemberikanpengaruh yang signifikanterhadapHargapada coffee 
shop Warpindo. 
3. Hasiluji F (simulative) 
menunjukkanbahwaapakahvariabelbebassecarabersama-
samamempunyaipengaruhterhadapvariabelindependen. Dari tabel 4.16 
dapatdiketahuisignifikansiujitersebutsebesar 0,000 yang 






4. Uji R diketahuinilaikofesiendeterminasinyaatau R square adalahsebesar 0,537. 
Nilai R square 0,537 iniberasaldaripengkuadratannilaikoefisienkorelasiatau 
“R”, yaitu 0,733× 0,733 = 0,537. Besarnyaangkakofesiendeterminasi (R 
square) adalah 53,7%. AngkatersebutmengandungartibahwavariabelLokasi 
(X1) danHarga (X2) secarasimultan (bersama-sama) 
berpengaruhterhadapvariabel Y sebesar 53,7%. Sedangkansisanya (100% - 
53,7% = 46,3% ) dipengaruhiolehvariabel-variabel  lain yang 
tidakdimasukkandalampenelitianini. 
5.2. SARAN  
 Berdasarkankesimpulandarihasilpenelitian, halhal yang 
dapatdisarankansebagaiberikut : 
1. Coffee shop Warpindo 
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Daftar menu danharga menu dicoffee shop warpindo 
 





Tampakdepan coffee shop warpindo 
LampirangambarHasilOlah Data Spss 20 
Correlations 
 Lokasi(x1) Harga(x2) Minat(y) 
Lokasi(x1) 
Pearson Correlation 1 -.173 .769
**
 
Sig. (2-tailed)  .230 .000 
N 50 50 50 
Harga(x2) 
Pearson Correlation -.173 1 .080 
Sig. (2-tailed) .230  .580 




 .080 1 
Sig. (2-tailed) .000 .580  




**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 N % 
Cases          Valid 
Excluded
a 








Cronbach’s Alpha N Of Items 
.783 10 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Lokasi Harga Minatbeli 




Mean 13.22 13.22 17.46 
Std. Deviation 1.433 1.475 2.002 
Most Extreme Differences 
Absolute .203 .256 .247 
Positive .203 .256 .247 
Negative -.193 -.206 -.178 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.434 1.810 1.747 
Asymp. Sig. (2-tailed) .033 .003 .004 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Model  Colliniearity Statistic Keterangan 
 Tolerance Vif  
(Constant)    
Lokasi (X1) .970 1.031 TidakTerjadiMultikolinieritas 

















 .537 .517 1.392 1.985 
a. Predictors: (Constant), Harga(X2), Lokasi(X1) 
























1.028 .140 .736 7.339 .000 
Harga(X2
) 
.242 .136 .178 1.776 .082 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 105.413 2 52.707 27.220 .000
b
 
Residual 91.007 47 1.936   
Total 196.420 49    
a. Dependent Variable: Minatbeli(Y) 











 .537 .517 1.392 1.985 
a. Predictors: (Constant), Harga(X2), Lokasi(X1) 




Isilahidentitas di bawahinidenganbenar 
 




Umur   : 
Pekerjaan  : 
II. Tulislahjawabanandadenganmemberitanda (   ) padasalahsatukolom 
“responden” dengankategorisebagaiberikut : 
 
SS = SangatSetuju  = 5  
S = Setuju   = 4 
N = Netral   = 3 
TS = TidakSetuju   = 2 




















Semuakonsumendari coffee shop 
Warpindosangatpuasdengankonsep yang 
disajikan 
     
Sangatpuaskarenaberadaditempat yang 
srategis 
     
Tempat parker yang luasdanaman 
 










     
Harga di Warpindomasih bias bersaingdengan 
coffee shop yang lain 
 




Harga yang ditawarkantermasukmasih bias 
dijangau 
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Lokasisangatstrategissehinggakonsumengamp
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